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第七裁 断酢 Vこ態にて測定せる結児
No. 冗.M.F.(tl.V) Prr D Dコ
Iq.Li i:i.4 p-/.(i.i 十0.72 0.T～I別-
1日.7I)='0-▲ .ヽ-Lr=73 Lqi.ltー +1.糾 1.5:う7tー
74:～ 51 L'iGOl
1王~)(i/8 O.tJ:i 十小 一 0.α)01
83.3 (lJJ3 -0.(30 0.0.3(iFj
1(I;i.4 日.｢一.q -0.8｡ 0.7-0.7-)じ
70.!ー 日.ーi:; -O.i!tー O.()(n]
Ll1.日 丁l,I +0.22 0484=
リ 7｣.7 G/)(; -0.36 0.L296
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射九･ie 自然.新鮮及び風乾の各状態
に於ける測光(Jtrl1.の比較
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hTo. 深 度 El.uhf,:.F. PJI
1q3 く 芭 141.5 .'-).ニ汀)
150 .r:I.27
( ; 14Lー r1.31]JJ LT-)3
く 芭 15t .r-).20
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